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Objetivo
 Conocer los hongos del suelo sus características morfológicas, 
clasificación, interacciones biológicas, ciclos biológicos y su 
importancia en la agricultura
Justificación
 Los hongos del suelo, son microrganismo heterótrofos que 
participan en  varios rutas biogeoquímicos de la tierra, como 
son la degradación de la materia orgánica, la participación 
en el ciclo del carbón, fosforo y la degradación de productos 
toxico. Además son simbiontes y patógenos que 
interaccionan en la agricultura. Sus beneficios también son 
nombrados  como fermentadores y transformadores de 
procesos agroindustriales como el vino, pan y proveedores de 
antibióticos y hormonas.
Dominio Eucarionte
Reino Fungi
Hongos
Reino Fungi
Reino Eumicota (Hongos verdaderos)
Son organismos heterótrofos
Eucariontes
 Talo uni o pluricelular (micelio)
Con o sin septos (tabique)
Reproducción sexual y asexual  (esporas)
Pared celular de quitina 
Saprófitos, patógenos, simbiontes
Tipo de Micelio o Soma
Cenocitico
Septado (con tabiques)
Tipos de esporas de Hongos
Zoosporas
Conidios
Ascosporas
Basidiosporas
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Eumicota Vs Stramenopilia
 Animales
 Plantas
 Eumicota
 Stramenopilia
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Mitocondria con crestas lameladas
Mitocondria con crestas tubulares
Mitocondria con crestas en disco
Hongos verdaderos y pseudohongos
Zigomicetos
Ascomicetos
(Deuteromicetos)
Basidiomicetos
Oomycetos
Eumicota
Stramenopilia
Pared celular de quitina
Pared celular de celulosa
Basidiosporas.      Picnidiosporas   Esciosporas    Uredosporas   Teliosporas
Zigomicetos
Ascomicetos
Ascas/ascosporas     Cleistotecio        Peritecio               Apotecio    Ascas desnudas
Zigospora      Esporangio   Oospora   Zoosporangio
Oomicetos
Hongos
Imperfectos
Picnidio   Acérvulo     Sinema     Esporodoquio Conidio (esporulación abierta)
Basidiomicetos
REINO FUNGY
REINO STRAMENOPILIA
Pseudohongo
Micelio cenocítico
Esporangios (zoosporangio)
Oosporas
Zoosporas
Hongos del suelo
Degradadores
Parásitos de plantas
Antagonistas
Hiperparásitos
Simbiontes
Patógeno del suelo
 Rhizoctonia
Zygomicetos
Ascomicetos/ 
Deuteromicetos
Estructuras de reproducción 
ascomycetos
Ascosporas
Ascas
Cleistotecio
Pritecio
apotecio
Cleistotecio
Conidios (reproducción asexual)
Hongos imperfectos= Deuteromicetos
conidios
Basidiomicetos
Reproduccion sexual/ asexual)
Basidiomicetos
Ciclos y Hospedante de las 
Royas (Uredinales)
Roya macrociclica del trigo
Carbones (ustilaginales)
Síntoma: sustitución y deformación
Ciclo biológico de Hongo Saprófito/Patógeno de plantas
Fase Asexual
Rhizoctonia 
Beneficios de los hongos del suelo
 Degradadores de materia orgánica
 Recicladores de materia orgánica
Control de microorganismos del suelo
Control biológico
 Fortalecimiento de plantas
Hongos degradadores de materia orgánica
Hongos micorrizicos
Descomposición de materia orgánica por hongos
Hongos Solubilizadores de Fosforo
Géneros de hongos importantes en 
diferentes áreas
Importancia Género
Micorrizas Glomus sp.
Control Biológico Trichoderma
Industria Farmacéutica Penicillium
Lignícolas Armillaria
Alimenticio Agaricus , Pleurotus
Solubilizadores de P Paecelomyces
Saprófitos Fusarium
Industria panadera/ vino Sacharomyces
Micotóxicos (aflatoxinas) Aspergillus
Producción de Hormonas Giberella
Patógenos de plantas Rhizoctonia, Ustilago,
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